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ABSTRACT
Penggunaan kontrasepsi AKDR tidak jarang menimbulkan efek samping berupa
perdarahan, keputihan, nyeri, ekspulsi dan translokasi. Efek samping tersebut dapat
menimbulkan kecemasan dan dapat dicegah dengan melakukan kunjungan ulang
untuk mengetahui letak AKDR. Kepatuhan dalam melakukan kunjungan ulang
dipengaruhi oleh depresi, kecemasan dan status psikologi dari akseptor. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kecemasan tentang efek samping
terhadap kepatuhan kunjungan ulang akseptor AKDR di Kecamatan Meuraxa Banda
Aceh. Penelitian analitik observational dengan pendekatan cross sectional ini
dilaksanakan pada tanggal 15 September hingga 16 November 2015. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik
total sampling. Data diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti kepada
akseptor AKDR. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 45 orang. Hasil
penelitian ini didapatkan akseptor AKDR yang mengalami kecemasan tentang efek
samping berjumlah 9 orang dengan 6 diantaranya patuh melakukan kunjungan ulang.
Sedangkan akseptor AKDR yang tidak cemas tentang efek samping berjumlah 36
orang dengan 28 orang diantaranya tidak patuh dalam melakukan kunjungan ulang.
Nilai p-value yang didapatkan adalah 0,01 yang bermakna bahwa terdapat hubungan
kecemasan tentang efek samping terhadap kepatuhan kunjungan ulang akseptor
AKDR di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.
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